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ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ НА КУРСЕ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
The necessity o f the course o f endocrynology during Internship for the 
future work is well-groundtd Syllabuses were Developed with due regard for  
the type o f speciality o f intern Doctors
Эндокринология -  бурно развивающаяся наука, имеющая тесные 
взаимодействия с другими областями медицинских знаний. Поэтому 
изучение основ эндокринологии необходимо для врачей любых специ­
альностей. К сожалению, в 1995 г. был упразднен цикл эндокринологии 
в субординатуре, и студенты знакомятся с эндокринологией только на 4- 
м курсе в течение довольно короткого времени (10 дней).
Как известно, прочность знаний у студентов бывает не очень высо­
кой. По данным анонимного анкетирования, из 562 выпускников 118 
(22,7 %) признали свои знания в области эндокринологии неудовлетво­
рительными. В связи с этим в Уральской государственной медицинской 
академии было предпринято обучение в клинической и очно-заочной 
интернатуре.
При подготовке к обучению были разработаны программы препо­
давания клинической эндокринологии соответственно профилю отдель­
ных специальностей. Программы учитывали мнение интернов о том, ка­
кие проблемы эндокринологии следует обсудить более детально. В те­
чение цикла проводились теоретические семинарские занятия, дискус­
сии, клинические разборы, тематические обходы, курация эндокриноло­
гических больных, а врачи-интерны хирургических специальностей уча­
ствовали также в операциях, перевязках и диагностических манипуляци­
ях. Продолжительность цикла достаточно мала -  от 1 до 2 недель. 63,2 % 
опрошенных интернов считают, что он должен быть увеличен.
Таким образом, 4-летний опыт обучения врачей-интернов безус­
ловно свидетельствует о необходимости включения цикла эндокриноло­
гии в последипломное образовании. Это позволяет не только углубить 
знание дисциплины, но и осветить более детально смежные вопросы, ка­
сающиеся разных медицинских специальностей.
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